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FEK 3a2- Penyalahgunaan Dadah
Masa: 2 jam
Kertas ini mengand'ngl ENAM (6) soalan dan 3 muka surat yang bertaip.
Jawab EMPAT (4) soalan sahaja.
semua soalan mesti dijawab di dalam Bahasa Malaysia.
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(FEK 302)
Nyatakan sama ada tolerans and dependens wujud dalam penggunaan drug-
drug berikut:
(i) Alkohol
(iD Kokain
(iii) Heroin
Bagi setiap drug di atas, bincangkan jaryppan anda dengan terperinci di
samping mensesuaikan kepada asas-asas dependens dalam sistem biologi.
Beri contoh-contoh sesuai.
(25 markah)
2. (A) Kanabis sering mendapat persepsi yang jauh berbeza di arftura
komuniti. Terangkan men€apa perbezaan ini wujud dengan
menekankan kepada dadah tersebut.
(B)
(8 marka$
Beza dan bandingkan penggunaan kanabis dan nikotin di kalangan
penagih.
(10 markah)
Jelaskan perkaitan fenomenon "Conditioned-association triggers"
dalam penagihan dadah.
(7 markah)
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Bincangkan mengapa (a) dadah perangsang dan (b)
digunakan dengan meluas dalam sukan.
Terangkan mengapa kedua kelas dadah ini diharamkan
bagailnana kawalan yang berkesan dapat dilaksanakan
kepada kaedah dan corak penggunaan dadah-dadah ini.
(FEK 302)
steroid anabolik
dalam sukan dan
dengan merujuk
(25 rnarkah)
4. Bincangkan apakah langkah-rangkah yane boreh diambil bagi mencegah
keluarga anda dari penyalahgnnaan dadah?
(25 markah)
5' Bincangkan apakah fbktor-faktor psikososial yang boleh menyumbangkan
kepenyalahgunaan dadah ?
(25 markah)
6. Apakah peranan kajian-kajian epidemiologi dalam pencegahan dan
pengawalan penyalahgunaan dadah?
(25 markah)
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